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    in der
Datenmanagement
Leitsatz
” Qualitätsgesicherte Daten sind 
das Fundament unserer technisch-
wissen schaftlichen Arbeit. ”
IT-Servicemanagement
Leitsatz
” Die BAW ermöglicht eine sichere und 
unabhängige Nutzung der IT und richtet 





” Die BAW bietet große Flexibilität zur 
Ausgestaltung unseres Arbeitsalltags, 
geprägt von einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und off enen Kommunikations-
kultur zur Erfüllung unserer Aufgaben. ”
Wissensmanagement
Leitsatz
” Unsere Arbeit lebt von einem aktiven 
Wissensmanagement und wir fördern einen 





” Mit der Digitalisierung unserer Prozesse, 
Produkte und Services sichern wir deren 
Qualität und ermöglichen ein fl exibles, 
e  zientes Arbeiten. ”
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